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Consejos del J.R.H.O. 
La lutte chimique contre 
les mauvaises herbes en palmeraie 
1. Généralités sur les produits et leur action 
L'élimination de la végétation adventice concurrente 
dans une plantation a pour effet d'obtenir un meilleur 
développement des plants dans le jeune âge, puis une fruc-
tification maximale et, enfin, de faciliter la récolte et le 
ramassage des fruits détachés, grâce au rond dégagé. 
On peut faire appel à la lutte chimique pour : 
- le désherbage des ronds, en jeune culture et en pal-
meraie adulte, 
- l'éradication d'adventices indésirables avant ou après 
plantation, dans les interlignes, 
l'entretien des andains contre certains ligneux, 
- l'entretien des bordures et lisières. 
Les modalités doivent être étudiées en fonction des con-
ditions spécifiques de la plantation, tant en ce qui concerne 
la nature et l'efficacité des produits, que du prix de 
revient. 
Des informations générales et des recommandations 
techniques de base à l'usage des responsables de planta-
tions sont présentées dans trois Pages de Pratique agricole 
successives : 
I. - Généralités sur les produits et leur action, 
2. - Les matières actives herbicides usuelles en élaeiculture 
et les techniques des traitements, 
3. - La préparation des «solutions)>, l'organisation 
des chantiers et la pratique du traitement. 
I. - CARACTÉRISTIQUES 
DES PRODUITS HERBICIDES 
Les préparations herbicides du commerce sont habituel-
lement appelées « produits commerciaux )) ou, en abrégé, 
P.C. 
Elles sont réalisées par association (ou mélange) d'un ou 
de plusieurs produits actifs (appelés matières actives ou, en 
abrégé, m.a.) avec diverses substances chimiques destinées 
à améliorer le pouvoir herbicide des produits actifs. 
Composition d'un produit commercial (P.C.), 
teneur et dose. 
On peut y trouver : 
- Un diluant pour les produits liquides, ou un support 
pour les poudres, pour diminuer la teneur et permettre 
ainsi une meilleure dispersion de la matière active (m.a.) 
dans la bouillie (ou mélange) à appliquer en plantation. 
- Un mouillant qui évite un perlage des gouttes à la 
surface de la végétation lors du traitement et permet au 
produit de mieux couvrir le feuillage. 
Pour les poudres, les mouillants facilitent la dispersion 
et augmentent la stabilité de la suspension. 
Les mouillants ont les mêmes propriétés que des savons, 
mais la plupart sont dits non ioniques : ils sont inertes chi-
miquement et ne dégradent pas la matière active. 
- Un adhésif qui complète l'effet du mouillant en ren-
dant la bouillie plus adhérente et moins sensible à l'évapo-
ration ou à l'entraînement par la pluie. 
- Certaines substances colorantes, odoriférantes ou 
répulsives pour « marquer » le produit et éviter les confu-





CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS 
Matière active (en abrégé m.a.) : constituant d'un produit 
commercial auquel est attribué tout ou partie 
de son efficacité. 
Produit 
commercial (en abrégé P.C.). 
ou préparation Produit réalisé par le fabricant en mélangeant 
une ou plusieurs matières actives et adjuvants ; 
il est caractérisé par la teneur en m.a. 
Adjuvant Substance dépourvue d'activité biologique mais 
capable d'améliorer les qualités physico-chi-
mique d'une préparation. 
Emulsion Mélange hétérogène obtenu par la d1spe1sion 
de fins globules d'un liquide (contenant la 
m.a.) dans un autre liquide (dispersant). 
Suspension Mélange hété1ogène obtènu p,1r la dispersion de 






Mélange homogène d'un corps dissous dans 
un liquide. 
Liquide prêt à l'emploi pour pulvérisation, dans 
lequel le ou les produits commerciaux .<.Ont dis-
persés (émulsion, suspension) ou dissous (solu-
tion) [on dit improprement (( solution >> dans 
tous les cas]. 
MODE D'ACTION DES PRODUITS 
Systémique Propriété d'un produit ou d'une préparation 
capable d'agir après pénétration et migration 
dans la plante traitée (d'un organe à l'autre : 
feuille ver1, racine ou inversement). 
Résiduaire Propriété d'un produit dont l'action est prolon-
gée par sa stabilité et sa fixation dans le sol 
(résidu). 
Rémanence Iluée pendant laquelle un produit reste efficace 








(abbreviated a.i.) : element of a commercial 
product to whîch ail or part of its ejject1ve-
ness is attnlJuted. 
(abbreviated C.P.). 
Product created by the manufacturer by mixing 
one or several a.i. and additives; it is charac-
terîsed by the a.i. content. 
Additive Substance devoid of biologica/ activity but 
able to improve the physico-chemical qualifies 
of a preparation. 
Emulsion Heterogeneous mixture obtained by the dtsper-
sal of fine globules of a liquid containing the 
a.i. into another liqwd (dispersant). 
Suspension Heterogeneous mixture obtained by the disper-






Homogeneous mixture of a body dissolved 
ma ltqwd. 
Ready-to-w,e liquid for spraying, in whtch 
the commercial product(s) is (are) d1spersed 
(emulsion, suspenswn) or d1sso/ved (solution) 
[In ail cases, improperly called « solution »}. 
MODE OF ACTION OF PRODUCTS 
Systemic Property of a product or preparatton which ads 
a/ter penetratwn and migration in the treated 
plant, from one organ to the other : leaf 
to root or vice-versa. 
Residual Property of a product the actton of which 
ts extended by ifs stabîlity and fixatwn in the 
soif (residue). 
Remanence Length oj time a product remains effective 
after application. 
Léxico 
CARACTERiSTICAS DE LOS PRODUCTOS 
Materia activa (abreviado en m.a.) : eomponente de un 
producto comercial al que se atribuye toda o 
parte de su eticac1a. 
Producto 
comercial (abreviado en P.C.). 
o preparaci(m Producto obtenido por el fabricante mezclando 
una o varias materias activas y coadyuvantes ; 
lo caracteriLa el contenido de m.a. 
Coadyuvante Substancia sin activ1dad biol6gica pero capaz 
de mejorar las cualidadcs fisicoquimicm, de una 
prcparaci6n. 
Emulsion Mezcla heterogénea lograda mediante la disper-
si6n de finos gl6bulos de un liquida (que 
conticne la m.a.) en otro liquülo (dispersante). 
SuspcnsiOn Mezcla heterogénea obtenida par la d1spersi6n 






Mezcla homogénea de un cuerpo disuelto en un 
liquido. 
Liqmdo dispuesto para emplcarse para pulveri-
zac1ones, en el que se dispersan el o los produc-
tos comerciales (emulsi6n, smpensi6n) o se los 
disuelve (soluci6n) [se dice impropiamente 
« soluci6n » en cada caw]. 
MODO DE ACCIÔN DE LOS PRODUCTOS 
Sistémico Prop1edad de un producto o de una prepara-
ci6n capaz de actuar dcspués de haber 
penetrado y emigrado, en la planta tratada (de 
un 6rgano a otro : de hoja a raiz, o al revé5). 
Residual Prop1edad de un producto cuya acci6n queda 
prolongada por su e1,tabilidad y su fiJaci6n en 
el suelo (res1duo). 
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Pour une même matière active, et donc pour une effica-
cité comparable, les fabricants offrent une grande variété 
de préparations qui diffèrent par la teneur en matière 
active, la qualité et la quantité des différents additifs. Il est 
donc usuel d'indiquer, dans les recommandations d'usage 
des produits herbicides, les doses de matière active par unité 
de surface traitée (en g/ha). 
L'utilisateur doit calculer la dose de produit commercial 
(P.C.) correspondant à la dose de matière active (m.a.) en 
fonction de la teneur. Cette teneur est généralement expri-
mée en « pour cent » pour les produits solides et en 
gramme par litre pour les produits liquides. On rencontre 
parfois, pour certains produits dont la matière active est 
sous f~rme de sel, une teneur donnée en grammes« d'équi-
valent acide » ; elle correspond à la teneur en grammes par 
litre ; 
d'où 





avec : (1) en 1/ha ou en kg/ha ; (2) en g/ha ; (3) en g/1, ou 
en (p. 100 x 10). 
Jer exemple : 
P.C. - Gramoxone spécial, teneur en m.a. (para-
quat) = 40 g/1, 
dose recommandée pour paraquat : 800 g/ha, 
dose correspondante pour Gramoxone spécial : 
800 
20 1/ha traité . 
40 
2~ exemple: 
P.C. - Gésapax 80, teneur en m.a. (amétryne) : 
80 p. 100, 
dose recommandée pour amétryne : 2 400 g/ha, 





3 kg/ha traité . 
Les produits commerciaux se présentent sous forme de : 
- liquide miscible à l'eau ( exemple : Roundup, Gra-
moxone), 
- liquide miscible au gas-oil ou au pétrole (exemple : 
P 80), 
- solide en poudre soluble (exemple : chlorale de 
soude), 
- solide en poudre mouillable (exemple : Karmex, 
Gésapax). 
Utilisation : 
La bouillie (appelée souvent << solution » ), obtenue par 
mélange de la quantité nécessaire de produit commercial à 
l'eau ou à un autre liquide pour effectuer le traitement, est 
une solution (sel dans l'eau par exemple), une émulsion 
(très fines gouttes du liquide actif dispersées dans l'eau) ou 
une suspension (très fines particules solides dispersées). 
Il faut noter ici que dans les 2 derniers cas, les mélanges 
ne sont pas stables et qu'on observe toujours une décanta-
tion lente ; il est donc important d'agiter les bouillies dans 
les récipients (citernes). 
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Il. - MODE D'ACTION DES HERBICIDES 
Les mécanismes d'action des herbicides sont divers et 
très complexes mais ils est important de les distinguer selon 
certaines caractéristiques. 
Herbicides de contact. 
Ils agissent grâce à l'absorption de la matière active par 
les parties aériennes des plantes (surtout les feuilles). 
Leur efficacité est donc fonction de l'importance des 
surfaces foliaires absorbantes et de leur activité ; ainsi, des 
feuilles en plein développement (fin de saison des pluies) 
absorberont et véhiculeront beaucoup mieux la matière 
active que des organes sénescents (fin de saison sèche). Le 
rabattage de la végétation en place qui favorise la repousse 
de jeunes tissus rend plus efficace ce type d'herbicide 
lorsqu'il est systémique (voir plus loin). 
Herbicides résiduaires. 
Ils agissent principalement par absorption racinaire. De 
même que pour le feuillage dans le cas des herbicides de 
contact, plus l'activité sera grande, plus le traitement sera 
efficace. L'effet herbicide sera donc favorisé dans des sols 
humides (fin ou début de saison des pluies). Il faut cepen-
dant tenir compte du lessivage des produits par les eaux de 
pluie lorsque les précipitations sont importantes. 
Les différentes matières actives se fixent plus ou moins 
sur les éléments absorbants du sol et sont donc plus ou 
moins sensibles à l'entraînement par les eaux. Il faut en 
tenir compte dans le choix du produit en fonction de la sai-
son de traitement. 
Herbicides systémiques (ou endothérapiques). 
La matière active pénètre dans la plante traitée et migre 
d'un organe à un autre. Ainsi un herbicide absorbé par les 
feuilles peut migrer jusqu'aux racines et les détruire; tout 
le végétal est détruit, les rejets par les organes souterrains 
n'apparaissent plus. 
Herbicides sélectifs 
Aux doses recommandées, ces herbicides n'ont pas ou 
peu d'effet sur certames plantes ou espèces de plantes. 
Ceci peut provenir de différents modes d'action : 
• les herbicides sélectifs de contact uniquement sont 
mefficaces par absorption racinaire ; 
exemple: en traitant la végétation herbacée d'un rond 
avec le glyphosate, cette végétation adventice meurt el le 
palmier ne subit aucun dommage : le produit est dégradé 
sur le sol. Par contre si, par accident, on traite le feuillage 
du palmier, celui-ci va souffrir fortement. 
• Les herbicides sélectifs peuvent avoir une efficacité 
nulle ou faible sur certaines plantes en raison de leurs carac-
tères anarnmlques (feuille revêtue d'une cuticule imperméa-
ble au produit), ou en raison d'une disposition de leur 
système racinaire ; 
exemple: L'lmperata a des organes souterrains (racines 
et rhizomes) abondants et profonds. Les herbicides rési-
duaires ont une faible activité sur cette plante car ses raci-
nes sont difficilement accessibles au produit qui est sou-




• La sélectivité la plus nette est celle montrée par les her-
bicides dotés d'une -sélectivité physiologique (c'est-à-dire 
lorsqu'ils sont plus ou moins supportés par la plante). 
Les phytohormones : 2,4-D, picloiame, 2,4,5-T, 3,6-
bCP sont quasiment inefficaces sur les graminées. 
Le 2,4-D, à doses faibles et non appliquées sur le feuil-
lage des palmiers, les laisse indemnes alors qu'on peut 
obtenir des déformations graves dans le cas contraire 
(doses élevées, ou sur le feuillage). 
L'amétryne, le diuron, l'atrazine, la simazine aux doses 
normalement recommandées n'endommagent pas les pal-
miers. 
On peut enfin observer une sélectivité, ou plutôt dans ce 
cas, une résistance des plantes avec l'âge, envers certains 
produits. Ceci permet d'utiliser, sans risque en palmeraie 
d'un certain âge, des produits dangereux en jeune planta-
tion (chlorate de soude, 2,4-D). 
(à suivre) 
P. QUENCEZ et F. DUFOUR 
• 
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Chemical contrai of weeds in the palm grave 
/. Generalities on products and their action 
The effect of eliminatjng competing weeds on a plantation is to 
obtain better development of the plants in the young age, then 
maximum frnlting, and l(]stly, easier "harvesting and collecting of 
loose fruit, thanks to the circle having been cleared. 
Chemical contrai can be used to : 
weed the circ/es, on both immature and adult plants, 
eradicate weeds in the mterrows be/ore or a/ter planting, 
maintain the wmdrows against certain woody plants, 
maintain the borders and edges. 
The ways of doing this shou/d be studied in function of the 
specific conditions prevailing on the plantation, rnsofar as both 
the nature and efficiency of the products and the cost price are 
concerned. 
Geheral information and basic technical recommendatwns for 
plantation managements are presented in three pages of 
agricultural practice : 
1. - Generalities on products and their action, 
2. - Commonly-used active herbrcrde ingredients m palm 
growing, and treatment technrques, 
3. - Preparing ~<solutions», organising sites, carrying out the 
treatments. 
I. - CHARACTERISTICS OF HERBICIDE PRODUCTS 
Commerc1ally available herbicide preparations are usual/y 
called « commercial products » or, when abbreviated, C.P. 
They are the result of an association (or mixture) of one or 
severa/ active products (called actrve ingredients, abbreviaced as 
a.i.) with various chemrcal substances, the aim of which is to 
reinforce the herbicide effect of the active products. 
Composition of a commercial product (C.P.), contents 
and rate. 
This may include : 
- A diluent for liquid products or a support for powders, to 
lower contents and thus promote better dispersal of the ,a.i. in the 
spray (ml)(ture) to be applied on the plantation. 
-A wetting agent, which prevents the product pearling on the 
surface of the vegetation during treatment, thus allowing it to 
cover the foliage better. 
Wetting agents improve the dtspersal of powders and increase 
the stability of the suspension. 
Wetting agents have the same properties as soaps, but most are 
« non-tonie », t.e. chemically inert, and do not break down the 
a.i. 
- An adhesive, which completes the effect of the wetting 
agent, making the spray mixture more adhesive and Jess sensitive 
to evaporation or leachmg by rain. 
- Various substances : co/ourings, aromas or repe//ents, which 
<( mark » the product, and avoid confusion with foodstuffs. 
For the same a.i., and therefore comparable efficiency, 
manufacturers offer a w1de range of preparations, which differ 
according to a.1. content, quality and the quanllty of the various 
additives. Consequently, in the recommendations for use of 
herbicides, it is common practlce to indicate the rates of a.i. per 
unit of surface treated (in g/ha). 
The user must calculate the rate of C.P. which corresponds to 
the rate of a.i. m function of content. The latter is generally 
expressed as a percentage for solid products, and in g/1 for 
liquids. In the case of certam products in which the a.i. takes the 
form of a sait, a content given in g (( acid equivalent », 
corresponds to the content in g/{. 
Thus, 
(I) C p t = a.i. rate (2) 
· · ra e content (3) 
with : (1) in //ha or in kg/ha; (2) in glha; (3) in g/l or in 
(p. 100 X JO). 
1st example : 
C.P. - special Gramoxone, a.i. content (paraquat) 
recommended rate for paraquat: 800 g/ha, 
correspondrng rate for special Gramoxone : 
8® 20 l/ha treated. 
40 
2nd example : 
C.P. - Gesapax 80, a,i. content (ametryne) : 80 p. 
- recommended rate for ametryne : 2 400 g/ha, 
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Presentadon : 
C.P. are presented in the form of: 
- water-miscible liqurds (Roundup, Gramoxone), 
- diesel or petrol-miscibJe /îqu,ds (example : P 80), 
- solids : soluble powder (example : sodium chlorate), 
- solids : wettable powder (example : Karmex, Gesapax). 
Use: 
The spray (often ca/led <( solution ») obtained by mixing the 
requisite quantity of C.P. wrth water or some other liquid to carry 
out the treatment, is a solution (sait in water for example), an 
, emulsion (very fine droplets of the active Jiqu1d dispersed in 
water) or a suspension (very fine dispersed solid partie/es). 
In the las! 2 cases, it shou/d be noted that the mixtures are 
unstable, and slow decantation always occurs ; the spray should 
there/ore be shaken well in the containers (tanks). 
JI. - MODE OF ACTION OF HERBICIDES 
Herbicides oct m variou.s, very complex ways, but these 
mechanisms should be dLStinguished according to certain 
characteristics. 
Contact herbicides. 
They act through absorptron of the a.1. by the plants' aerial 
parts (leaves espec1ally). 
Their ef/echveness depends lherefore on the size of the 
absorbant leaf surfaces as well as on their acflvity : thus, al the 
end of the rainy season, when the leaves are in Juil development, 
they absorb and convey the a.i. much better than senescent organs 
(end of dry season). When systemic (see below), th1s type of 
herbicide is rendered more effective by cutting back vegetation, 
which promotes the regrowth of young tissues. 
Residual herbicides. 
They oct main/y by absorption through the roots. The greater 
the activity, the more efjic1ent the treatment, just as for joliage in 
the case of contact herbicides. Damp soifs thus promote the 
herbicide e]fect, i.e. at the beginning or end of the ramy season. 
The products may however be leached away by heavy rainfall, 
and this should be taken into account. 
The various a.i. fix themselves to a greater or fesser extent on 
the absorbant elements of the soi/, and are thus more or less likely 
to be washed away by rainwater. Th,s must be borne in mind 
when choosing a product in function of the treatment season . 
• 
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Systemic or endotherapeutic herbicides. 
The a.i. penetrates the treated plant, and migrates /rom one 
organ to another. A herbicide absorbed by the leaves may thus 
migrate to the roots and destroy !hem ; the entire plant is killed, 
and shoots /rom the argons below ground no longer appear. 
Selective herbicides. 
When applied at the recommended rates, these herbicides have 
hltle or no effect on certain plants or plant species. 
This may be due co various modes of actwn : 
• se/ective contact herbicides a/one are ineffectlve by root 
absorption ; 
example : when the herbaceous vegetatwn on a circle is treoted 
with g/yphosate, 1t dres, white the polm suffers no damage at oil : 
rhe product is broken down on the surface of the sml. On the 
orher hand, if one were to accidentally treat the pa/m 's foliage, 
heavy damage would occur : 
• se/ectlve herbicides may have little or no efjectiveness on 
certam plants, due to their anatomie characters (leof covered with 
a cuticle impermeable to the product), or due to the arrangement 
of the1r root system ,· 
enmple : Imperata hos numerous, deep organs below ground 
(roots and rhizames). Residual herbicides have little efject on this 
plant ; as the producl often breaks down on the soit before 
reaching the deep horizons, the roots remoin difficult of access. 
• herbicides with phys10/og1cal selectivily - those which ore 
more or Jess toleroted by the plant - have the most clear-cut 
se/ectivity. 
On grasses, the phytohormones 2,4-D, p1clorame, 2,4,5-T, 3,6-
DCP ore olmost total/y ineffect1ve. 
When 2,4-D is apphed al /ow rates, ovoiding the foliage, the 
palms suffer no harm at ail, but should these precautrons be 
neglected, grave deformations may be the result (high rates or on 
Joliage). 
Pa/ms are not hormed by the rates of ametryne, d1uron, 
atrazine, or simazine usually recommended. 
With age, plants may develop a selectlwty, or rother. in th1s 
case, resistonce, to certam products. Products which would be 
dongerous on a young plantation - sodium chlorate, 2,4-D -
can thus be used without rcsk once the grave has reached a certain 
age. 
(to be continued) 
P. QUENCEZ and F. DUFOUR 
Lucha quimica contra las malas hierbas en un palmera! 
1. Generalidades sobre los productos y su acci6n 
La eliminaci6n de la vegetaci6n advent1cia competidora en una 
plantaci6n tiene por resultado un me1or desarrollo de los planto-
nes j6venes, y después una fructificaci6n maxima, y por ultimo 
facilita la cosecha y la recogida de los frutos desprendidos, porque 
el circulo ha sida despejado. 
Se puede rccurrir a la lucha quimica dentro de los casos s1gu1en-
tes : 
- el deshierbo de los circulos en los cultivas j6venes y en los 
palmeraies adultes, 
- la extirpaciôn de adventicias indeseables antes o después de la 
siembra, en las interlineas, 
- el mantenimiento de apiles contra ciertos vegetales leOosos, 
- el mantenimiento de los bordes y linderos. 
Las modalidades deben estudiarse con arreglo a las condiciones 
especificas de la plantaci6n, tanto en lo que se refiere a la indole y 
a la eficacia del producto, corno al precio de coste. 
Se presenta en tres Pâginas de Prâctica Agricola informaciones 
generalcs y recomendaciones técnicas b.â.sicas para uso de los res-
ponsables de plantaciones, bajo los titulos sigmentes : 
1 - Generalidades sobre los productos y su acci6n, 
2. - Matenas activas herbicidas usuales en el cultivo de la 
palma y técnicas de tratamiento, 
3. - Preparaci6n de las « soluciones », orgamzaci6n de las 
obras y pnictica del tratamiento. 
I. CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS 
HERBICIDAS 
Las preparaciones herbicidas del comercio suelen llamarse 
<< productos comcrciales », o en forma abreviada P.C. 
Se realizan asociando (o mezclando) uno o varios productos 
activos (llamados materia activa, o en forma abreviada m.a.), con 
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varias substancias quimicas destinadas a meJorar el poder herbi-
cida de los productos activos. 
Composiciôn de un producto comercial (P.C.), contenido 
y dosis. 
Puede incluir lo siguiente : 
- Un di1uyente para los productos liquidas o un soporte para 
los polvos, para disminuir el contenido, permitiendo asi una mejor 
dispersi6n de la materia activa (ru.a.) en el caldo (o mezcla) a apli-
carse en la plantaciôn. 
- Un humectante que evita que las gotas formen perlas en la 
superficie de los vegetales durante el tratamiento, y permite que el 
producto cubra mejor el follaje. 
Para los polvos, los humectantes fa ci lit an la d1spersi6n y 
aumentan la estabilidad de la suspensi6n. 
Los humectantes tienen las rnismas propiedades que los jabones, 
pero la mayoria son Ilamados no t6nicos : son inertes quim1ca-
mente y no degradan la materia activa. 
- Un adhesivo que completa el efecto del humectante 
hacienda el caldo mâs adherente y menas sensible a la evapora-
ci6n o a la acci6n de arrastre par la lluvia. 
- Cierlas substancias colorantes, odoriferas o repulsivas para 
« sefialar )> el producto, evitando que se la confunda con substan-
cias comestibles. 
Para una misma materia activa, y por cons1guiente para una 
eficacia comparable, los fabricantes ofrecen una gran variedad de 
preparaciones que difieren par el contenido de materia activa, la 
calidad y la cantidad de los diversos aditivos. 0 sea que se suele 
indicar en las recomendaciones de utilizaci6n de los productos 
herbicidas las dosis de materia activa par unidad de superficie tra-
tada (en g/ha). 
El usuario debe cakular la dosis de producto comercial (P.C.) 
que corresponde a la dosis de materia activa (m.a.) con arreglo al 
contenido. Dicho contenido suele expresarse en porcentaje para 
los productos s61idos y en gramo por litro para los productos 
liquidas. A veces se encuentra, para ciertos productos cuya mate-
ria activa esta bajo la forma de sa!, un contenido expresado en 
gramo de « equivalente âcido )> ; corresponde al contenido en 
gramo par litro. 
De ahî que· 
(1) dosis P.C. - ~~~~:nfd~· g] 
con : (1) en 1/ha o en kg/ha ; (2) en g/ha ; (3) en g/1, o en 
(% X 10). 
1 ~r e1emplo : 
P.C. - Gramoxone especial, contenido de m.a. (para-
quat) = 40 g/1, 
dos1s recomendada para paraquat : 800 g/ha, 
dosis correspondiente para gramoxone especial : 
B~g 20 1/ha tratada. 
2do ejemplo : 
P.C. - Gesapax 80, contenîdo de m.a. (amétrine): 
dos1s recomendada para amétrine : 2 400 g/ha, 
dosis correspondiente para Gesapax 80 : 
2 400 
----- = 3 kg/ha tratada. 
80xlOOO 
100 
Presentac16n : , 
80 p. 100, 
Los productos comerciales se presentan bajo las formas siguien-
tes : 
liqmdo miscible en agua (ejemplo : Raundup, Gramoxone), 
- liquida miscible en gasoil o petr6leo (ejemplo : P 80), 
- s6lido en palvo soluble (ejempla : clorato de sosa), 
- sôlida en polva humectable (eJemplo : Karmex, Gesapax). 
Vhlizacr6n : 
El ca/do (que muchas veces se Hama « soluci6n >)) obtenida 
mezclanda la cantidad requerida de producto comercial con agua 
u otro liquida para efectuar el tratamiento, es una soluci6n (por 
ejemplo sa! en agua), a una emulsr6n (gotas muy finas del Hquido 
activo dispersas en agua), o una suspensi6n (partîculas muy finas 
s6lidas dispersas). 
Es de anotar que en los Ultimos dos casos las mezclas no son 
muy estables, y siempre se observa una decantaci6n !enta ; o sea 
que es importante agitar los caldos en los recipientes (tanques). 
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II. - MODO DE ACCIÔN DE LOS HERBICIDAS 
Los mecanismos de acci6n de los herbicidas son diversos y muy 
complejos, pero es importante diferenciarlos conforme a c1ertas 
caracteristicas. 
Herbicidas de contacto. 
Actllan mediante la absorci6n de la materîa activa par las 
partes aéreas de Jas plantas (especialmente las hojas). 
0 sea que su eficacîa depende de la importancia de las 
superficies foliares absarbentes y de su actividad : asi unas hojas 
en pleno desarrollo (tinal de la temporada de lluvias) absorberân y 
transmitinin la materia activa mucha mejor que 6rganos 
senescentes (final de la estaci6n seca), y las rocerias de la 
vegetaci6n ex1stente que favorecen el brote de teJ1dos j6venes 
hacen que este tipo de herbicida sea mâs eficaz cuando es 
sistémico (véase mas adelante). 
Herbicidas residua1es. 
Actllan principalmente par absorci6n radical. Lo mismo que 
para el follaje en el casa de herbicidas de contacta, cuanto mayor 
sea la actividad, mâs eficaz serâ el tratamiento. 0 sea que el 
efecto herbicida quedara favorecido en los suelos hllmedos (final 
de la estaci6n de lluvias o principio de la mîsma). Sin embargo se 
debe tener en cuenta la lixiviaci6n de productos por las aguas 
pluviales, cuando las precipitaciones son importantes. 
Las diferentes materias activas se fijan mâs o menas en los 
elementos absorbentes del suelo, par lo que son mâs o menas 
sensibles al arrastre por las aguas. Hay que llevar esta en cuenta 
en la elecc16n del producto con arreglo a la estaci6n de 
trJlta1mento. 
Herbicidas sistémicos ( o endoterapéuticos). 
La materia activa penetra en la planta tratada y emigra de un 
6rgano al otro. Un herbicida absorbido por las hojas puede asi 
emigrar hasta las raices y destruirlas, destruyendo asî todo el 
vegetal, y dejando de aparecer los retoùos de los 6rganos 
subterrâneos. 
Herbicidas selectivos. 
En las dosis recomendadas estas herbicidas no surten efecto o 
s6lo surten muy poco, en cîertas plantas o especies de plantas. 
Esto se debe qmzàs a diversos modos de acci6n : 
• los herbicidas selectivos de contacta Unicamente no son 
eficaces par absorci6n radical ; 
ejemp/o : de tratarse con ghfosato la vegetaci6n herbâcea de un 
circula, esta vegetaci6n adventicia muere y la palma no 
experimenta ning(m dalla ; el producto queda degradado en el 
suelo ; en cambio, coma se trate par accidente el follaje de la 
palma, ésta sufrira mucha. 
• los herb1cidas selectivos pueden tener una eficacia baja o nula 
en ciertas plantas, par su caràcter anat6mico (hoja cubierta de 
una cuticula impermeable al producto) o par la disposîci6n de su 
sistema radical ; 
eJemplo : el Imperata tiene 6rganos subterràneos (raices y 
rizomas) abundantes y profundos. Los herbicîdas residuales son 
muy poco activos sobre esta planta, porque sus raices son de 
acceso dificil para el producto que muchas veces resulta 
degradado en el suelo antes de alcanzar los horizontes profundos. 
• La selectividad mas nihda es la que ofrecen los herbicidas 
dotados de una selectividad fisiol6gica ( o sea cuando la planta los 
soporta mas o menos). 
Las füohormonas: 2,4-D, piclorame, 2,4,5-T, 3,6-DCP cas, no 
son eficaces en la gramlneas. 
El 2,4-D en dosis bajas y cuando no se la aplica en las hojas de 
las palmas, las deja ilesas, cuando se puede obtener graves 
deformaciones en casa contrario (dosis fuertes, o en ef :follaje). 
Ametrine, diuron, atrazine, simazine en las dosis que 
normalmente se recomiendan, no pefJudican las palmas. 
Par Ultimo se observa una selectividad, o mejor dicho en este 
caso una resistencia de las plantas a ctertos productos, conforme 
van envejeciendo. Esta permite utilizar sm nesgo en palmeraies de 
cierta edad, productos peligrosos en una plantaci6n jo:ven_(.cloratu 
de sosa, 2,4-D). 
(continuarc:i) 
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